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Prof. dr. sc. Slavko Schönwald
dr. med., infektolog
(Karlovac 1934. - Zagreb 2003.)
S dubokom tugom primili smo vijest da je naπ dragi pro-
fesor Schönwald preminuo 28. oæujka 2003. godine. Ia-
ko smo slutili da ga teπka bolest svladava, nismo oËeki-
vali rastanak. 
Otiπao je onako kako smo ga i poznavali, uvijek pun ide-
ja, uvijek spreman na razgovor, pun planova za budu-
Ênost i napredak infektologije. 
Prof. dr. Slavko Schönwald roen je 11. studenoga 1934.
u Karlovcu. KarlovaËki osmoπkolac i gimnazijalac, zagre-
baËki maturant veÊ na prvim godinama studija Medicin-
skog fakulteta u Zagrebu postaje demonstrator na neko-
liko katedri. Nakon zavrπenog fakulteta obavlja staæ i
volontira na Internom odjelu KliniËke bolnice “Sestre
milosrdnice” te predaje u ©koli za medicinske sestre. U
Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran MihaljeviÊ” u Zagre-
bu poËeo je raditi godine 1963. i iste  godine je postao
asistent zagrebaËkog Medicinskog fakulteta. Poloæivπi
specijalistiËki ispit, poslijediplomski studij iz javnog
zdravstva, obranivπi doktorsku disertaciju, 1983. godine
postaje docent, a od 1986. je redoviti profesor. Od
1988. do 2002. godine bio je predstojnik Klinike. Dugi
niz godina bio je proËelnik Katedre za infektologiju.  
Profesor Schönwald bio je obdaren velikom radnom
energijom, sudjelovao je u radu mnogih domaÊih i
meunarodnih kongresa, a zahvaljujuÊi velikim organi-
zacijskim sposobnostima dao je golem doprinos organi-
zaciji rada Klinike, kao i organizaciji mnogih znanstvenih,
struËnih skupova. Posebno nas je zaduæio svojom
aktivnoπÊu na polju antimikrobnog lijeËenja te prevenci-
je i lijeËenja infekcija urogenitalnog sustava.  Bio je
jedan od prvih istraæivaËa u kliniËkoj primjeni azitromici-
na. OsnivaË je i dugogodiπnji voditelj ambulante i odjela
za lijeËenje urogenitalnih infekcija. Bio je osnivaË i pred-
sjednik Druπtva za kemoterapiju HLZ-a. Pokrenuo je
redovito odræavanje simpozija i u pravom smislu rijeËi
shvatio multidisciplinarnost spolnoprenosivih bolesti. Uz
to je bio Ëlan HLK, Hrvatskog druπtva infektologa,
Druπtva za kliniËku farmakologiju HLZ-a. »lan je mnogih
meunarodnih druπtava (Meunarodnog druπtva za
kemoterapiju, Mediteranskog druπtva za kemoterapiju i
Ëlan uæeg odbora Mediteranskog druπtva za zarazne i
parazitarne bolesti). Bio je Ëlan Savjeta  Meunarodnog
druπtva za zarazne bolesti. 
Znanstvena aktivnost profesora Schönwalda takoer je
obilna. Bio je voditelj znanstvenih projekata Ministarst-
va znanosti i tehnologije RH, kao i niza kliniËkih istraæi-
vanja antimikrobnog lijeËenja. Objavio je niz znanstve-
nih i struËnih radova, njih 50-ak je objavljeno u Ëaso-
pisima indeksiranim u meunarodnim publikacijama. 
Profesor Schönwald je bio uËitelj generacijama stude-
nata i polaznika poslijediplomskih studija. Vrstan pre-
davaË, ali i uËitelj koji je volio struËne rasprave sa stu-
dentima i lijeËnicima. 
Poπtovani profesore, u ime generacije Vaπih studenata,
generacije djelatnika Klinike “Dr. Fran  MihaljeviÊ”  vjeË-
na Vam hvala i slava. Vaπ doprinos hrvatskoj infektolo-
giji ostat Êe zauvijek.
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